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           ABSTRACT 
 
 
The title of this legal writting is “ THE POWER OF VERIFICATION 
OF INFORMATION EVIDENCE OR ELETRONIC DOCUMENT IN 
CORRUPTION CASE “. This legal writting prepared by the formulation of 
the problems, namely, can the information evidence or electronic document 
being used as the evidence in corruption case. The aim of this legal writting 
is to know the power of evidence of information evidence or electronic 
document in corruption case. The kind of the research for this legal writting 
is normative legal research which the research is focused on positive law 
and legislation norm.  
 From these results, it can be concluded that the information evidence 
 or electronic document can be a legitimate evidence in corruption case,  if 
 the information is accessible, can be shown and  being verified so that it 
 can described a truth. 
 
 Key Words ; Criminal Law; Evidence in Criminal Law; Corruption  
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